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V ~~ ~~ #b ~1j a) 49 
~fansfeld-Pohl-Steinula~]n-Krause-D_ ie Ordnung der 
nationalen -Arbeit, Kcnnmentar. 
Lutz Richfer-Dentscl_les Arbeitsrecht, 2 Aufl. 
Rolf Dietz-Gesetz zur Ordnun,g der n,ationalen Arbeit 
vonl '()O. Jan. 1934. 
Dr. H. D. ersch-Das Gesetz zLlr Orr_Inung der nationalen 
Arbeit, Komnlentar. 
Heclemann, Das Gesetz zur Ordnung der nationaeln Arbe.it 
(DJZ. 1934. S. 161 ff.) 
)!IansfGld. Von der Ordnung der n~btionalen A_rbeit (JW. 
1934. *S~~. 593) 
i3~r~vinkel-Leue, C*Tedanken zum Gesetz zur Ordnung* der 
iiationalen _irbeit, (JW. 19S4. S. 593) 
Goerrig, Das neue deutsche Arbeitsrecht. (JW. 1934 S 
321) 
Ott,o Stritzke, Das neue Kitndigungsrecht. (JW. 1934. heft 
lO) 
I_Jutz Richter, Die Treuh~nder cler Arbeit und die Regelung 
der Al'beitsbedingungen (~ W. 193~. heft 10) 
Wernel: Bocckenu, W. Oppermaun, Zur Frage der Nach-
~virkul)g aus bisher geltenden Tarifvertr~gen. 
(JW, 19Q,~'4. heft 10) 
50 ナチスi新螢働法と勢働法の指導原理
街日本に於いては次の論文がある。
　後藤清氏、ナチス政権下に於ける勢働法の轄向、（肚會政策
　　時報第百五十四號）
同氏　國民革命途上の勢働協約（同第百六十一號）
同氏　ナチス・ドイツの新勢働法の建設（國家學會難誌第四
　十八巻五號）
　　　磯崎俊次氏、ナチス新勢働憲章について、（同九百六十
三號）
